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ABSTRAK
Fauzan, Achmad. 2013. Pusat Kegiatan dan Dokumentasi Arsitektur. Dosen
Pembimbing Yulia Eka Putrie, MT dan Luluk Maslucha, M.Sc.
Kata kunci: pusat kegiatan, dokumentasi arsitektur, arsitektur dekonstruksi.
 Pendidikan Arsitektur semakin lama semakin berkembang, khususnya di Kota
Malang. Tak heran jika banyak instansi-instansi dan akademisi melakukan
kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan pengetahuan Arsitektur.
Banyaknya kegiatan yang sudah dilakukan sering kali menghasilkan karya-karya
arsitektural beserta inovasi terbaru yang perlu di dokumentasikan dengan baik.
 Pentingnya keberadaan suatu wadah yang dapat menampung kegiatan,
aktivitas, dan dokumentasi segala sesuatu mengenai arsitektur di Indonesia baik
itu berupa penyimpanan, pemeliharaan, dan pembelajaran karya-karya praktisi
maupun mahasiswa arsitektur Indonesia. Sebuah Pusat Kegiatan dan Dokumentasi
Arsitektur yang representatif perlu diwujudkan untuk mendukung kebutuhan
tersebut kedalam fungsi-fungsi apresiatif, edukatif, komunikatif, sekaligus
rekreatif. Fungsi utama sebagai Arsitektur adalah mewadahi kegiatan-kegiatan
arsitektur, dan fungsi skunder menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang
Arsitektur, baik itu arsitektur nusantara maupun arsitektur secara global.
Penerapan tema Dekonstruksi berusaha mengembangkan obyek lebih komunikatif
dan dapat diminati baik bagi instansi, mahasiswa dan juga masyarakat.
Pengaplikasian konsep Integration Program to Create a Comunicative
Architecture banyak bereksplorasi dengan program-program ruang yang ada di
dalamnya dengan metode-metode trans programming yang menghasilkan
arsitektur lebih komunikatif, edukatif, apresiatif dan rekereatif.
ABSTRACT
Fauzan , Achmad . , 2013. Activities and Documentation Center Architecture .
Supervisor : Yulia Eka Putrie, MT and Lulu Maslucha , M.Sc.
Keywords : center activities , documentation of architecture , architectural
deconstruction.
Architectural education increasingly growing , especially in the city of Malang .
No wonder so many agencies and academics undertake activities that support the
development  of  knowledge  architecture  .  The  number  of  activities  that  have
been done often produce architectural works along with the latest innovations
that need to be well documented . The importance of the existence of a
container that can hold events , activities , and documentation of everything
about  the  architecture  in  Indonesia  whether  it  be  storage  ,  maintenance  ,  and
learning the works of practitioners and students of Indonesian architecture . An
Activity and Documentation Center representative architecture needs to be
developed to support these requirements into the appreciative functions ,
educational ,  communicative ,  as well  as recreation .  The main function of the
architecture is  the architecture to accommodate the activities and functions of
secondary add insight and knowledge about the architecture , both domestic and
architectural architecture globally . Application of Deconstruction theme seeks
to develop a more communicative object and can demand both for institutions ,
students  and  communities  .  The  application  of  the  concept  of  Program
Integration Architecture to Create a comunicative explore the many programs
available space inside the trans programming methods that produce more
communicative architecture , educational , and rekereatif appreciative.
ﻟﻤﻠﺨﺺا
و اﻟﻠﻮﻟﻮ TMاﻟﻤﺸﺮف ، eirtuPﯾﻮﻟﯿﺎ اﯾﻜﺎ . اﻷﻧﺸﻄﺔ و ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﻌﻤﺎرة . 3102، . ﻓﻮزان ، أﺣﻤﺪ 
، ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮahculsaM
.اﻟﻤﺮﻛﺰ، ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﻌﻤﺎرة ، اﻟﺘﻔﻜﯿﻜﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔأﻧﺸﻄﺔ : اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ 
ﻻ ﻋﺠﺐ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت و اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﯿﻦ إﺟﺮاء . اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﺎري اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ 
ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن إﻧﺘﺎج اﻷﻋﻤﺎل . اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
.ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ أﺣﺪث اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺟﯿﺪا اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ وﺟﻮد اﻟﺤﺎوﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻘﺪ اﻷﺣﺪاث ، واﻷﻧﺸﻄﺔ، وﺗﻮﺛﯿﻖ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻦ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ 
اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ، و ﺗﻌﻠﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﺎرﺳﯿﻦ و ﻃﻼب اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ 
ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻨﺸﺎط و ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﻌﻤﺎرة ﻣﻤﺜﻞ ﻟﯿﺘﻢ وﺿﻌﮭﺎ ل دﻋﻢ ھﺬه اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت . ﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔاﻟﻤﻌﻤﺎرﯾ
وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﯿﺔ ھﻲ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ . ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ ﻧﻘﺪر واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ 
اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب أﻧﺸﻄﺔ وﻣﮭﺎم اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﺒﺼﯿﺮة و اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل
ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻔﻜﯿﻜﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻛﺎﺋﻦ . اﻟﺼﻌﯿﺪﯾﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ و اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻔﮭﻮم . أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ و ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت واﻟﻄﻼب و اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة evitacinumocﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ل إﻧﺸﺎء 
.اﻟﺘﻘﺪﯾﺮfitaerekerداﺧﻞ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻌﻤﺎرة أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ و 
